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La investigación se tituló  Inteligencia Emocional y Nivel de Logro en el Área de 
Personal Social de los niños y niñas de cuatro años de la I.E. Nº 215 - Trujillo - 
2016, investigación que siguió el diseño correlacional, teniendo como objetivo 
general de estudio: Determinar si existe grado de relación  directa positiva entre 
Inteligencia Emocional y Nivel de Logro en el área de Personal Social de los niños 
y niñas de cuatro años de la I.E. Nº 215, Trujillo - 2016, con una población y 
muestra estudiada de 31 niños y niñas de cuatro años. Para el recojo de los datos 
de la variable Inteligencia Emocional, se empleó una guía de observación y para la 
variable Nivel de Logro en el Área de Personal Social se utilizó una lista de cotejo. 
Los resultados de inteligencia Emocional fueron de 60 %, nivel alto y de Nivel de 
Logro en el Área de Personal Social de 54%. Con estos resultados transcendentes 
se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson, obteniendo el 0.946, que 
representa una correlación positiva muy alta. Por lo tanto un niño o niña que tenga 
un nivel de inteligencia kinestésica alta, en el aprendizaje de la matemática se 
encontrará en el nivel de logro.   





















The research was titled Emotional Intelligence and Level of Achievement in the 
Social Work Area of four-year-old boys and girls from the I.E. Nº 215 - Trujillo - 
2016, research that followed the correlational design, having as general objective 
of study: To determine if there is a degree of direct positive relationship between 
Emotional Intelligence and Level of Achievement in the area of Social Personnel of 
children of four years From EI Nº 215, Trujillo - 2016, with a population and studied 
sample of 31 children of four years. For the data collection of the Emotional 
Intelligence variable, an observation guide was used and a checklist was used for 
the variable Level of Achievement in the Social Personnel Area. Emotional 
intelligence results were 60%, high level and Achievement Level in the Social Work 
Area of 54%. With these transcendent results, the Pearson correlation coefficient 
was applied, obtaining 0.946, which represents a very high positive correlation. 
Therefore a boy or girl who has a high kinesthetic intelligence level, in the learning 
of mathematics will be at the level of achievement. 
 
Key words: Emotional intelligence. Curricular area of social staff. Trujillo. Initial 
education 
 






I.  INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Realidad Problemática 
 
En educación a nivel mundial a  través de los medios de comunicación y 
de nuestras vivencias, nos podemos encontrar con diversos estudiantes 
que presentan varias dificultades para el manejo adecuado de sus 
emociones de su forma de ser, para relacionarse o tratar con diferentes 
personas.  
Es sumamente importante que la escuela atienda integralmente a los 
niños, para ello se debe  desarrollar las habilidades interpersonales en los 
niños y niñas especialmente en la educación preescolar y se ha 
descuidado por completo el manejo de las emociones, autocontrol, 
solución de problemas y el desarrollo de estrategias para mejorar la 
emocionalidad, que es importante para una adecuada convivencia en 
sociedad. Es por eso que se debe tener en cuenta comenzar en la edad 
temprana debido a la importancia que tiene la educación desde niveles 
tempranos, pues es lo que formará a futuro ciudadanos. 
 
Por ello es fundamental e importante tomar como aspecto importante a la 
inteligencia porque permite conocer y utilizar nuestras emociones y las de 
otras personas (Salovey & Mayer, 1990).  
 
El desarrollo de la inteligencia emocional emocional en los niños y niñas es 
una tarea fundamental del quehacer educativo para lograr el buen 
desarrollo socio emocional de los estudiantes. (Fernández, 2002). 
 
En el Perú, el Ministerio de educación (2014) En un diagnóstico realizado 
precisa que en nuestra sociedad los estudiantes no son capaces de 
controlar y modificar sus estados de ánimo para evitar las discusiones, 
esto se ve aún más en los niños y niñas en la escuela quienes presentan 
comportamientos violentos, no son capaces de controlar su  enojo y lo 
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expresan a través de llantos, golpes, insultos contra el estudiante que los 
agrede. 
 
De la  experiencia del trabajo en el contexto local de la Institución 
Educativa 215 se evidencia que la mayoría de los estudiantes tienen 
problemas en su desempeño emocional; las observaciones de la  
institución  reflejan que los niños discuten mucho y pelean con su 
compañeros o amigos por situaciones que se pueden evitar, en ocasiones 
los estudiantes expresan estar tristes, cabizbajo por razones que ellos 
quizá no lo entienden ya que su estado de ánimo general es cambiante; se 
observa que su inteligencia emocional necesita fortalecerse y desarrollarse 
de manera que tengan un mejor nivel de interacción con sus compañeros y 
también con ellos mismos. 
 
Por lo general son los estudiantes los que  más acuden a terapias debido a  
los inapropiados o inadecuados manejos conductuales que los llevan a 
desarrollar problemas de conducta que podrían llegar a convertirse en 
trastornos de conducta o incluso en un futuro trastorno de personalidad. 
 
En relación al área de  personal social en los niños se ha notado, además, 
que se les hace difícil aceptar las normas de convivencia y demuestran 
falta de autonomía en hábitos elementales como por ejemplo la higiene 
diaria. Se ha observado que los niños y niñas  se muestran desatentos y 
tímidos para participar en las clases diarias y no muestran predisposición 
para trabajar en equipo con lo que limitan sus relaciones con sus 
compañeros, lo que evidencia bajos niveles de aprendizaje en el área de 
personal social. 
 
A lo anterior mencionado en las líneas arriba, se busca establecer la 
relación que existe entre la inteligencia emocional y nivel de logro en el 
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área de personal social en los estudiantes de cuatro años del nivel de 
inicial. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
López (2010) estudió a la inteligencia emocional como herramienta para 
alcanzar el éxito escolar en niños y niñas en la Universidad de San Carlos 
en Guatemala, concluyendo que el alumno con buena inteligencia 
emocional tenía rendimiento escolar excelente o bueno y terminaron el año 
escolar con éxito 
Abarca (2009) “La educación emocional en la Educación Primaria: Currículo 
y práctica”. Universidad de Barcelona. Tesis doctoral. Se utilizó el análisis 
comparativo de los documentos curriculares utilizando como herramienta 
catorces categorías de análisis. Concluyó que, aunque en el diseño 
curricular hay algunos objetivos relacionados con la inteligencia emocional, 
la estructuración no tiene una secuencia lógica.  
Guerra (2012). Tesis: Relación entre la inteligencia  emocional y el nivel de 
logro de competencias en el área lógico matemática de los alumnos del 
tercer ciclo de educación primaria de la escuela estatal N° 22463 Ricardo 
palma de la provincia de Pisco. Trabajo de investigación con metodología 
descriptiva correlacional,  señala como conclusión que, el desarrollo óptimo 
en la formación del pensamiento lógico matemático se encuentra influenciado por 
diversos factores entre los que destacan factores sociales, económicos y 
psicológicos lo cual genera cierto grado de dificultad en su aprendizaje. Los 
docentes de educación primaria no tiene en cuenta el grado de inteligencia 
emocional de los alumnos para fortalecerlas en cuanto sea necesario para 
promover el desarrollo óptimo de los alumnos en las capacidades para efectuar 
operaciones combinadas  y las técnicas operativas para resolver problemas. 
Bazán (2012) en su investigación sobre la relación de la inteligencia 
emocional con el rendimiento en el área de personal social en niños de 5 
años en un jardín de niños de Trujillo que los niveles de inteligencia 
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emocional en esta área de las niñas y niños fueron medios y altos, 
respectivamente y la correlación y el logro en personal social es alto y las 
dos variables tienen un buen nivel de correlación. 
Terrones (2011) desarrollo un trabajo de investigación tipo descriptivo 
correlacional de los “Estilos de socialización parental e inteligencia 
emocional en los  alumnos del 5to. Grado de Educación Primaria de la I.E. 
No. 80865 Daniel Hoyle- Trujillo 2010”.Conclusión: Existe relación 
altamente significativa entre los estilos de socialización del parental del 
padre y la autoestima en los alumnos y no existe relación significativa entre 




1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Inteligencia emocional   
Goleman (2013) precisa que la inteligencia emocional es una forma de 
interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y 
engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la 
autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, 
la agilidad mental. Ellas configuran rasgos de carácter como la 
autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables 
para una buena y creativa adaptación social. 
 
Gardner (1998), expresa que las inteligencias múltiples son como las 
capacidades que se convierten en destrezas para resolver problemas o 
elaborar objetos, productos. Aunque el individuo nace con potencialidades, 
éstas no se desarrollan sino es favorable el medio ambiente, experiencias 






1.3.1.1. Dimensiones de Inteligencia Emocional: 
García & Giménez (2010) cita a Gómez en el cual menciona que la 
inteligencia emocional, fundamentalmente se basa en los siguientes 
principios o competencias: Autoconocimiento, autocontrol, automotivación, 
empatía y habilidades sociales 
 
Según García & Giménez (2010) Los modelos de la inteligencia emocional 
mencionan los siguientes modelos de la inteligencia emocional: 
Modelo mixto: Aquí mencionan que los principales autores del modelo 
mixto son Goleman y Bar-On; este modelo propone que la inteligencia 
emocional y el coeficiente intelectual se complementan en el desarrollo de 
una persona. Es más probable que tenga éxito en la vida una persona con 
alto nivel de inteligencia emocional y bajo coeficiente intelectual que otra 
persona con alto coeficiente intelectual pero con baja inteligencia 
emocional. 
 El modelo está compuesto por diversos aspectos: componente 
intrapersonal, asertividad, autoconcepto, autorrealización, independencia y 
componente interpersonal. 
 
1.3.1.2. INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS NIÑOS  
Narváez y Cuba (2013) citan a Goleman el cual menciona que la primera 
oportunidad para desarrollar la inteligencia emocional es en los primeros 
años de vida, aunque estas capacidades son desarrolladas a lo largo de 
toda la vida y se adecúan en contacto con otros niños. 
 
1.3.1.3. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA ESCUELA  
Zambrano (2011) afirma que una de las más importantes características de 
la inteligencia emocional es que se pone de manifiesto en todas las 
actividades de la persona por lo que contribuye significativamente en la 
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obtención de logros en diferentes áreas de la actividad humana, 
especialmente en el rendimiento escolar.  
 
1.3.2. Área de Personal Social: 
El Ministerio de Educación (MINDE), busca desarrollar integralmente a las 
personas, por lo cual involucra cuatro campos de acción que combinan e 
integran saberes de distinta naturaleza, lo que permite que el niño 
estructure su personalidad teniendo como base el desarrollo personal, el 
cual se manifiesta en el equilibrio entre su cuerpo, su mente, afectividad y 
espiritualidad. Estos campos de acción son: El desarrollo personal, el 
desarrollo psicomotor y el cuidado del cuerpo, el ejercicio de la 
ciudadanía y el testimonio de la vida en la formación cristiana 
 
1.3.2.1. Dimensiones Área de Personal Social: 
 
Las capacidades que componen esta área son:  
 Afirma su identidad 
 Construye su corporeidad 
 Practica actividades físicas y hábitos saludables 
 Participa en actividades deportivas en interacción con el entorno 
 Convive respetándose a sí mismo y a los demás 
 Participa en asuntos públicos para promover el bien común 
 Actúa responsablemente en el ambiente 




1.4 Formulación del problema 
 
¿Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y nivel del 
logro en el área de personal social de los niños y niñas de cuatro años  de 




1.5 Justificación del estudio 
 
El trabajo se justifica por las siguientes razones:  
 
Desde el punto de vista práctico, es necesaria esta investigación para 
conocer el nivel de inteligencia emocional en la institución educativa y de 
esta forma encontrar formas de potenciar el conocimiento propio y manejo 
de emociones en su desarrollo diario en la institución. 
 
Desde el punto de vista metodológico, porque permitirá a la Institución 
Educativa “215”, poner más atención en el desarrollo de la inteligencia 
emocional con el fin de mejorar en el área de personal social del nivel 
inicial. 
 
Desde el punto de vista teórico, el conocimiento de la inteligencia 
emocional en niños y niñas es importante ser analizado hoy en día por las 
docentes de educación inicial y directivos, ya que permitirá tener un 
conocimiento adecuado y contextualizado de los niños y niñas en esta 
etapa trascendental para la adecuada formación de sus personalidad y 
fomentar de esta forma la mejora del autoconocimiento y potenciación de 
habilidades intrínsecas que le servirán en su desarrollo evolutivo. Además 
esto contribuirá para la mejora de los aprendizajes en las diferentes áreas 
en donde solo se potencia la parte cognitiva.  
Goleman (2013) precisa que la inteligencia emocional es una forma de 
interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y 
engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la 
autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, 







Existe relación directa positiva entre Inteligencia Emocional y Nivel de 
logro en el Área de Personal Social de los niños y niñas de cuatro años 
de la Institución Educativa “N° 215”, Trujillo-2016. 
 
Hipotesis Específicas: 
a. Existe relacion en grado bajo entre autoconociento y nivel de logro 
en el área de personal social. 
b. Existe relacion en grado bajo entre autocontrol y nivel de logro en el 
área de personal social. 
c. Existe relación en grado bajo entre automotivación y nivel de logro 
en el área de personal social. 
d. Existe relación en grado bajo entre empatía y nivel de logro en el 
área de personal social. 
e. Existe relacion en grado bajo entre habilidades sociles y nivel de 





Determinar si existe grado de relación directa positiva entre Inteligencia 
Emocional y Nivel del logro en el Área de Personal Social de los niños y 
niñas de cuatro años de a institución Educativa “215”,  Trujillo-2016. 
 
 Especificos: 
a. Determinar si existe relación en grado bajo entre autoconociento y 
nivel de logro en el área de personal social. 
b. Determinar si existe relación en grado bajo entre autocontrol y nivel 
de logro en el área de personal social. 
c. Determinar si existe relación en grado bajo entre automotivación y 
nivel de logro en el área de personal social. 
d. Determinar si existe relación en grado bajo entre empatía y nivel de 
logro en el área de personal social. 
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e. Determinar si existe relación en grado bajo entre habilidades sociles 



































2.1 Tipo de investigación 
 
Según la naturaleza, la investigación es: 
 
 Básica.- Es la investigación que busca nuevos conocimientos y nuevos 
campos de investigación sin un fin práctico, específico e inmediato. 
 Descriptiva: Tiene como objetivo central la descripción de los fenómenos 
de situaciones y eventos. 
Según el tratamiento de las variables, la investigación es: 
 Cuantitativa: Es la investigación que se basa en datos numéricos 
procesados mediante la estadística. 
 
2.2 Diseño de investigación 
El diseño de investigación es no experimental porque no se manipularán 
ninguna de las variables (Inteligencia Emocional y Nivel de logro en el 
Área de Personal Social), ya que solo se observaran los hechos que 
ocurran para que finalmente se pueda realizar un análisis detallado y 
plantear las conclusiones del problema de estudio. Este tipo de 
investigación descriptiva busca determinar el grado de relación existente 
entre las variables, bajo este diseño se describe, en primer lugar las dos 
variables, en segundo lugar se aplica diseño correlacionado para ver si 
existe o no relación entre las dos variables, la ecuación del presente 










Dónde   
M = Niños y niñas de cuatro años de la Institución “215 ” 
OX = Inteligencia emocional 
Oy = Nivel de logro en el Área en Personal social 
r= Relación entre ambas variables 
 
2.3 Variables, operacionalización 
 

























































































































































Se expresa con naturalidad en el 
salón de clase. 
Intervalo 
Demuestra actitudes de afecto 




Mantiene su atención durante la 
clase. 




actitudes de sus 
compañeros. 
Dice que amigo esta triste o 
contento y dice el porqué. 
Se relaciona con sus demás 
compañeros. 
-Hace recordar a 
sus compañeros 
las normas de 
convivencia. 
Muestra respeto hacia sus 
compañeros. 
Dice que no se debe pelear con 
sus compañeros. 




-  Se acerca a 
otros niños del 
mismo sexo para 
iniciar juegos o 
conversar. 
Interactúa con los demás niños. 




alimentos u otra 
pertenencia con un 
niño que conoce. 
 Da inicio a una actividad. 






 Se interesa por mejorar durante 
su rendimiento escolar. 
Cumple sus tareas. 
-Ignora lo malo 
que le paso. 
Sonríe al saludar y despedirse 
de su docente al ingresar al aula. 
Muestra un buen semblante al 
ingresar al jardín. 
AUTOCONOCIM
IENTO 
se muestra seguro 
al expresarse. 
Participa en clase. 
Muestra interés por aprender.   
Dice lo que no le gusto de la clase. 



















































































































































































































































































































































































































































































































Manifiesta satisfacción con su persona y las 
cosas que hace. 
Intervalol 
 
Actúa y toma decisiones propias y resuelve con 
autonomía situaciones cotidianas. 
Construye su 
corporeidad 
Demuestra autonomía, seguridad e iniciativa al 
realizar acciones y movimientos de su interés 
Realiza acciones motrices básicas, como 
correr, trepar y saltar desde cierta altura, 
deslizarse, girar, etc 
Practica 
actividades 
físicas y hábitos 
saludables 
Realiza, de manera espontánea, actividades de 
movimiento y juegos al aire libre que le 
generan bienestar emocional y físico. 
Acomoda su cuerpo a las acciones que desea 






Propone y participa en juegos grupales, 
interactuando con sus pares y compartiendo 
los diferentes materiales. 
Reconoce las normas de seguridad y acepta 




sí mismo y a los 
demás 
Convoca a sus compañeros para realizar 
juegos 
Expresa su desagrado y desconcierto frente a 
situaciones de incumplimiento de los acuerdos 




el bien común 
Expresa situaciones que la o lo incomodan 
frente al grupo 
Se expresa sobre situaciones que observa en 
el aula con sus compañeros 
Reconoce que las personas pueden darle 
información sobre el pasado. 
Identifica, dentro de las actividades que 
realizan, las que pueden contaminar su 
espacio inmediato. 
Describe algunas posiciones de ubicación 
espacial usando su propio lenguaje, con ayuda 
de un adulto por ejemplo “delante de – detrás 
de”, “debajo de- encima de”, “al lado de”, 
“dentro de-fuera  de”, “cerca de - lejos de” 
Vivencia las ocupaciones de los miembros de 
su familia. 






2.4 Población y muestra 
 
Población:  
La población que participa en la investigación son 124 estudiantes de 
cuatro años, matriculados en el año escolar de la institución educativa N° 
215, según la siguiente tabla. 
 
TABLA N° 1 
Población de niñas y niños de cuatro años de la I.E. N° 215 
GRUPOS Edad 
Estudiantes Total 
H % M %  
A 4 17 53.13 14 43.75 31 
B 4 18 58.06 14 41.94 32 
C 4 17 54.84 14 45.16 31 
D 4 20 66.67 10 33.33 30 
 total 72 58.54 51 41.46 124 
Fuente: SIAGIE de la Institución Educativa 2016. 
 
Muestra: 
La muestra será de 31 estudiantes hombres y mujeres del aula rosada, 
cuyo criterio de selección fue a conveniencia. 
Criterio de selección: 
A) Estudiantes que presentan dificultad en inteligencia emocional 
B) Estudiantes que asisten regularmente a clases 
C) Estudiantes matriculados en el año 2016  
Criterios de exclusión: 













H % M % TOTAL % 
ROSADO 17 23.61 14 19.44 31 100 
      Fuente: SIAGIE de la Institución Educativa 2016 
 




Consiste en el examen y 
revisión cualitativa de los 
documentos o fuentes 
escritas como libros, 
tesis, artículos otro 
respecto al tema de 
investigación. 
Guías de Análisis  
Consiste en el registro de datos importantes respecto a la variable 
de estudio. 
También se utiliza la ficha de trabajo como: 
a. Ficha Bibliográfica 
b. Ficha de Resumen 
c. Ficha Hemerográficas 
d. Fichas de Argumento 
Observación   
La técnica de la 
observación de gran 
importante ya que 
permite descubrir y poner 
en evidencia las 
condiciones de los 
fenómenos investigados; 
es decir, ayuda al 
investigador a discernir y 
Guía de observación de Inteligencia Emocional que mide cinco 
dimensiones: 
a. Autocontrol 
b. Empatía  
c. Habilidades Sociales 
d. Automotivación 
e. Autoconocimiento 
Consta de 20 ítems cerrados con valoración. 
Fue sometido a criterio de validez por juicio de tres expertos y se 











(Navarro, E. 2011) 
Correlación alta. (Anexo 1). 
La Guía de observación Inteligencia Emocional fue sometida a 
fiabilidad a través del método de Alfa de Cronbash obteniéndose 
en una puntuación de 0.4125226 cuya consistencia interna de los 
ítems es confiable. (Anexo 2.) 
Guía de observación de Área de Personal social que mide nueve 
dimensiones: 
a. Afirma su identidad 
b. Construye su corporeidad 
c. Practica actividades físicas y hábitos saludables. 
d. Participa en actividades deportivas en interacción con el 
entorno. 
e. Convive respetándose a sí mismo y a los demás 
f. Participa en asuntos públicos para promover el bien común 
g. Construye interpretaciones históricas 
h. Actúa responsablemente en el ambiente. 
i. Actúa responsablemente respecto a los recursos 
económicos. 
Consta de 36 ítems cerrados con valoración. 
Fue sometido a criterio de validez por juicio de tres expertos y se 
utilizó el coeficiente por rango cuyo valor es 0.77777778. 
Correlación alta. (Anexo 1). 
La Guía de observación Nivel de Logro en el Área de Personal 
Social fue sometida a fiabilidad a través del método de Alfa de 
Cronbach obteniéndose en una puntuación de cuya consistencia 
interna de los ítems es confiable.(anexo 2.) 
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2.6 Métodos de análisis de datos 
 
Los métodos de análisis que se utilizaron para la presente investigación 
son: 
a. ALFA CRONBACH: Nos permite verificar la validez, viabilidad de la 









b. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA: Nos permite organizar los datos 
obtenidos en tablas  lo cual facilita la obtención de información que 





c. FIGURAS ESTADISTICAS: Nos permite complementar la información 
de la investigación mediante los datos obtenidos de dicha investigación. 
d. TABLAS ESTADISTICAS: Se utilizará para recopilar de la información 
obtenida de la variable expresión oral y así sacar conclusiones y hacer 
proyecciones al futuro. 
e. DIAGRAMAS DE BARRAS: Se utilizara este grafico bidimensional, 
porque los objetos gráficos elementos son rectángulos de igual base 
cuya altura es proporcional a sus frecuencias. Para ello, también permite 
optar por el diagrama de barra horizontal o vertical, ya sea cuando el eje 
horizontal se ubican las etiquetas con los nombres de las categorías, y 
en el eje vertical la frecuencia absoluta, la relativa o la frecuencia 
porcentual, toma el nombre de diagrama de barras vertical, y si se 
intercambian las ubicaciones de las categorías y las frecuencias, toma el 
nombre de diagrama de barras horizontal. 
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2.7 Aspectos éticos 
 
 Se ha consultado y se ha pedido autorización a la directora de la 
institución educativa Jardín Nº215 mediante una solicitud pidiendo 
que se autorice el pedido a realizar el proyecto de investigación. 
 Se ha pedido autorización de la docente del aula jazmín para aplicar 
una guía de observación   
 En la elaboración del proyecto, se ha tenido en cuenta la consulta de 
diferentes fuentes escritas en las que se ha tomado citas textuales, 
resúmenes, comentarios extraídos de diferentes autores, las que han 
sido diferenciadas en la bibliografía. 
 El trabajo que se presenta en la modalidad de proyecto de tesis es 





























Resultados de la aplicación de la guía de observación de la variable Personal 
Social a los niños y niñas de cuatro años de a institución Educativa “215”, 
Trujillo-2016. 
 
TABLA 1: Nivel de logro en el Área de Personal Social en la 
dimensión Afirma su identidad 
 





4 6 En inicio 1 3% 
7 9 En proceso 8 26% 





    FUENTE: Guía de observación 
 
GRÁFICO 1: Nivel de logro en el Área de Personal Social en la 
dimensión Afirma su identidad 
 
 
FUENTE: Tabla 1 
De acuerdo a la tabla 1  y grafica 1 la que representan los resultados del nivel de logro 
en el área de personal social en la dimensión afirma su identidad, se observa tiene una 
participación del 71% en el nivel logrado, 26% en el nivel en proceso y 3% en el nivel de 




En inicio En proceso Logrado
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TABLA 2: Nivel de logro en el Área de Personal Social en la 
dimensión Afirma su identidad 
 
Nivel de logro en el Área de Personal Social en la dimensión 




4 6 En inicio 2 6% 
7 9 En proceso 9 29% 
10 12 Logrado 20 65% 
Total 31 100% 
 
   FUENTE: Guía de observación 
 
 
GRAFICA 2: Nivel de logro en el Área de Personal Social en la 
dimensión Construye su Corporeidad 
 
 
FUENTE: Tabla 2 
 
En la segunda dimensión se observa que tiene una participación del 65% en el nivel 
logrado, 29% en el nivel en proceso y 6% en el nivel de inicio. Predominando en nivel de 






En inicio En proceso Logrado
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TABLA 3: Nivel de logro en el Área de Personal Social en la 
dimensión Práctica actividades físicas y hábitos 
saludables. 
 
Nivel de logro en el Área de Personal Social en la dimensión Practica 




4 6 En inicio 0 0% 
7 9 En proceso 9 29% 





FUENTE: Guía de observación 
ELABORACIÓN: La autora 
 
GRAFICO 3: Nivel de logro en el Área de Personal Social en la 




FUENTE: Tabla 3 
Se observa que en la tercera Dimensión la variable del nivel de logro en el área de 
persona social tiene un participación del 71% en el nivel logrado, 29% en el nivel en 
proceso y 0% en el nivel de inicio. Estos resultados significan que los niños tienen 





En inicio En proceso Logrado
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TABLA 4: Nivel de logro en el Área de Personal Social en la 
dimensión Participa en actividades deportivas en 
interacción con el entorno 
 
Nivel de logro en el Área de Personal Social en la dimensión 





4 6 En inicio 0 0% 
7 9 En proceso 10 32% 
10 12 Logrado 21 68% 
Total    31 100% 
FUENTE: Guía de observación 
 
GRAFICA 4: Nivel de logro en el Área de Personal Social en la 
dimensión Participa en actividades deportivas en 
interacción con el entorno 
 
 
FUENTE: Tabla 4 
Se observa que en la cuarta dimensión tiene una participación del 68% en el nivel 
logrado, 32% en el nivel en proceso y 0% en el nivel de inicio. Estos resultados significan 





En inicio En proceso Logrado
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TABLA 5: Nivel de logro en el Área de Personal Social en la 
dimensión Convive respetándose a sí mismo y a los 
demás 
 
Nivel de logro en el Área de Personal Social en la dimensión 




4 6 En inicio 2 6% 
7 9 En proceso 7 23% 





FUENTE: Guía de observación 
 
 
GRAFICA 5: Nivel de logro en el Área de Personal Social en la 
dimensión Convive respetándose a sí mismo y a los 
demás 
 
FUENTE: Tabla 5 
Se observa que en la quinta dimensión tiene una participación del 71% en el nivel 
logrado, 23% en el nivel en proceso y 6% en el nivel de inicio. Estos resultados significan 




En inicio En proceso Logrado
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TABLA 6: Nivel de logro en el Área de Personal Social en la 
dimensión Participa en asuntos públicos para 
promover el bien común 
 
Nivel de logro en el Área de Personal Social en la dimensión Participa en 




4 6 En inicio 1 3% 
7 9 En proceso 8 26% 





FUENTE: Guía de observación 
 
GRAFICA 6: Nivel de logro en el Área de Personal Social en la 
dimensión Participa en asuntos públicos para 
promover el bien común 
 
 
FUENTE: Tabla 6 
Se observa que en la sexta Dimensión tiene una participación del 71% en el nivel 
logrado, 26% en el nivel en proceso y 3% en el nivel de INICIO. Estos resultados 






En inicio En proceso Logrado
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TABLA 7: Nivel de logro en el Área de Personal Social en la 
dimensión Construye interpretaciones históricas 
 
Nivel de logro en el Área de Personal Social en la dimensión 




4 6 En inicio 2 6% 
7 9 En proceso 7 23% 
10 12 Logrado 22 71% 
Total      31 100% 
 
FUENTE: Guía de observación 
 
GRAFICA 7: Nivel de logro en el Área de Personal Social en la 




FUENTE: Tabla 7 
 
Se observa que en la séptima Dimensión tiene una participación del 71% en el nivel 
logrado, 23% en el nivel en proceso y 6% en el nivel de inicio. Estos resultados significan 






En inicio En proceso Logrado
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TABLA 8: Nivel de logro en el Área de Personal Social en la 
dimensión Actúa responsablemente en el ambiente 
 
Nivel de logro en el Área de Personal Social en la dimensión Actúa 




4 6 En inicio 3 10% 
7 9 En proceso 8 26% 
10 12 Logrado 20 65% 
Total    31 100% 
FUENTE: Guía de observación 
 
GRAFICA 8: Nivel de logro en el Área de Personal Social en la 




FUENTE: Tabla 8 
Se observa que en la octava dimensión tiene una participación del 65% en el nivel 
logrado, 26% en el nivel en proceso y 10% en el nivel de inicio. estos resultados 






En inicio En proceso Logrado
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TABLA 9: Nivel de logro en el Área de Personal Social en la 
dimensión Actúa responsablemente respecto a los 
recursos económicos 
 
Nivel de logro en el Área de Personal Social en la dimensión Actúa 




4 6 En inicio 2 6% 
7 9 En proceso 7 23% 




FUENTE: Guía de observación 
 
GRAFICA 9: Nivel de logro en el Área de Personal Social en la 




FUENTE: Tabla  9 
Se observa que en la novena dimensión tiene una participación del 71% en el nivel 
logrado, 23% en el nivel en proceso y 6% en el nivel de inicio. Estos resultados significan 





En inicio En proceso Logrado
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TABLA 10: Resultado General del Nivel de logro en el Área de 
Personal Social 
 
Resultado General del Nivel de logro en el Área de Personal Social 
Intervalo Valoración 
Niños y Niñas 
f % 
86 108 En inicio 2 6% 
61 85 En proceso 8 26% 
36 60 Logrado 21 68% 
Total  
  
  31 94% 
 
FUENTE: Guía de observación 
 
 





FUENTE: Tabla N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 
 
Como se puede observar en la gráfica 10 la participación de la variable el nivel de logro 
en el área de personal social en todas la dimensión se encuentra en un nivel logrado con 







Resultado General del Nivel de logro en 
el Área de Personal Social
En inicio En proceso Logrado
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Resultados de la aplicación de la guía de observación de la variable 
Inteligencia Emocional a los niños y niñas de cuatro años de la 
institución Educativa “215”,  Trujillo-2016. 
 
TABLA 11: Nivel de logro de la Inteligencia Emocional en la 
dimensión Autocontrol 





4 6 En inicio 0 0% 
7 9 En proceso 8 26% 
10 12 Logrado 23 74% 
Total    31 100% 
FUENTE: Guía de observación 
 
GRAFICA 11: Nivel de logro de la Inteligencia Emocional en la 
dimensión Autocontrol 
 
FUENTE: Tabla 11 
De acuerdo a la tabla 11 y gráfica 11 la que representan los resultados de la inteligencia 
emocional en la dimensión autocontrol observamos que tiene una participación del 74% 
en el nivel logrado, 26% en el nivel en proceso y 0% en el nivel de inicio. Estos 




En inicio En proceso Logrado
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TABLA 12: Nivel de logro de la Inteligencia Emocional en la 
dimensión Empatía 
 





4 6 En inicio 3 10% 
7 9 En proceso 4 13% 
10 12 Logrado 24 77% 
Total    31 100% 
FUENTE: Guía de observación 
 






FUENTE: Tabla 12 
Se observa que en la segunda Dimensión tiene una participación del 77% en el nivel 
logrado, 13% en el nivel en proceso y 10% en el nivel de inicio. Estos resultados 







En inicio En proceso Logrado
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TABLA 13: Nivel de logro de la Inteligencia Emocional en la 
dimensión Habilidades Sociales 
 





4 6 En inicio 3 10% 
7 9 En proceso 5 16% 





FUENTE: Guía de observación 
ELABORACIÓN: La autora 
 
GRAFICA 13: Nivel de logro de la Inteligencia Emocional en la 





FUENTE: Tabla 13 
Se observa que en la tercera dimensión tiene una participación del 74% en el nivel 
logrado, 16% en el nivel en proceso y 10% en el nivel de inicio. Estos resultados 






En inicio En proceso Logrado
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TABLA 14: Nivel de logro de la Inteligencia Emocional en la 
dimensión Automotivación 
 





4 6 En inicio 0 0% 
7 9 En proceso 7 23% 
10 12 Logrado 24 77% 
Total    31 100% 
 
FUENTE: Guía de observación 
 





FUENTE: Tabla 14 
Se observa que en la cuarta dimensión tiene una participación del 77% en el nivel 
logrado, 23% en el nivel en proceso y 0% en el nivel de inicio. estos resultados significan 








En inicio En proceso Logrado
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TABLA 15: Nivel de logro de la Inteligencia Emocional en la 
dimensión Autoconocimiento 
 





4 6 En inicio 3 10% 
7 9 En proceso 6 19% 
10 12 Logrado 22 71% 
Total    31 100% 
FUENTE: Guía de observación 
 




FUENTE: Tabla 15 
Se observa que en la quinta Dimensión tiene una participación del 71% en el nivel 
logrado, 19% en el nivel en proceso y 10% en el nivel de inicio. Estos resultados 








En inicio En proceso Logrado
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TABLA 16: Resultado General del Nivel de logro de la Inteligencia 
Emocional 
 
Resultado General del Nivel de logro de la Inteligencia Emocional 
Intervalo Valoración 
Niños y Niñas 
f % 
20 33 En inicio 5 16% 
34 47 En proceso 8 26% 
48 61 Logrado 18 58% 
Total    31 100% 
FUENTE: Guía de observación 
 




FUENTE: Tabla 16 
Con relación a los resultados generales sobre el nivel de inteligencia emocional de los 
niños y niñas de cuatro años, tenemos que el 58 % está en el nivel logrado y el 26 % 








En inicio En proceso Logrado
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CUADRO DE DOBLE ENTRADA 
TABLA 17: Tablas de doble entrada entre las variables del nivel de 
logro en el área de personal social y la inteligencia 
emocional 
 
TABLA DE FRECUENCIAS ABSOLUTAS 

































 INICIO 1 1 0 2 
PROCESO 4 2 2 8 
LOGRADO 0 5 16 21 
TOTAL   5 8 18 31 
 
TABLA DE FRECUENCIAS RELATIVAS 

































 INICIO 3% 3% 0% 6% 
PROCESO 13% 6% 6% 26% 
LOGRADO 0% 16% 52% 68% 
TOTAL   16% 26% 58% 100% 
 











GRAFICA 17: Tablas de doble entrada entre las variables del nivel 




FUENTE: Tabla 17 
 
En la gráfica 17 nos indica que del alumno que se encuentra un nivel logrado en el nivel 
de logro en el área de personal social tiene el 52% está en el nivel logrado de la variable 
inteligencia emocional, con 6% en proceso y con 0% en inicio. Los alumnos que se 
encuentra un nivel proceso en el nivel de logro en el área de personal social tiene el 16% 
está en el nivel logrado de la variable inteligencia emocional, con 6% en proceso y con 3% 
en inicio. Los alumnos que se encuentra un nivel inicio en el nivel de logro en el área de 
personal social tiene el 0% está en el nivel logrado de la variable inteligencia emocional, 






















































Contrastación de Hipótesis 
Calculo mediante cálculo matemáticos: 
ESTUDIANTES X Y X -  y -  (X - -  
 
(X - 2 
 
(y - 2 

















































































































































































Media Aritmetica : 92.4516129 
Media Aritmetica : 42.71 
   Covarianza: 93.81 
   Desviacion Típica : 14.529 
Desviacion Típica : 7.944 
   
 
r : 0.813 
 
 
coeficiente de pearson 0.81 
 
correlacion perfecta r=1 
correlacion muy alta 0.8< x < 1 
correlacion alta 0.6< x < 0.8 
correlacion moderada 0.4< x < 0.6 
correlacion baja 0.2< x < 0.4 
correlacion muy baja 0   < x < 0.2 
nulo r=0 
 
Según el coeficiente de Pearson que nos arrojó El programa nos da un r=0.81. Lo cual 
significa que entre las variables del nivel del logro en el area de personal social y 














El presente trabajo de investigación de tipo correlacional tiene la finalidad de 
comprobar si existe relación significativa entre la inteligencia emocional y nivel del 
logro en el área de personal social de los niños y niñas de cuatro años  de la 
Institución Educativa “215”, en donde se aplicó una guía de observación para 
evaluar la variable inteligencia emocional por dimensiones:  
Autocontrol 74% (23 niños o niñas), empatía 77% (24 niños o niñas), Habilidades 
Sociales 74 % (23 niños o niñas), Automotivación 77% (24 niños o niñas), 
autoconocimiento 71% (22 niños o niñas), estos porcentajes de las dimensiones 
mencionadas se encuentra en el nivel de Logro. En las dimensiones Autocontrol 
26% (8 niños o niñas), empatía 13% (4 niños o niñas), Habilidades Sociales 16 % 
(5 niños o niñas), Automotivación 23% (7 niños o niñas), autoconocimiento 19% (6 
niños o niñas), se encuentra en el nivel de Proceso y por último en las 
dimensiones empatía, Habilidades Sociales, autoconocimiento con un 10% (3 
niños o niñas). En los resultados generales de la variable inteligencia emocional 
de los niños y niñas de cuatro años, tenemos que el 58 % está en el nivel logrado 
y el 26 % en proceso y el 16% en inicio. Predominando en los estudiantes el nivel 
logrado. Estos datos se respaldan en López (2010) “La inteligencia emocional 
como herramienta para alcanzar el éxito escolar en niños y niñas” Universidad de 
San Carlos de Guatemala Escuela de Ciencias PTsicológicas. En conclusión 
Según el rendimiento escolar obtenido por los niños y niñas de la muestra, el 92% 
correspondió a los que lograron rendimiento normal y excelente. Un 8% obtuvieron 
rendimiento bajo, lo cual puede relacionarse a diversas condiciones como la 
repotencia de grados por problemas de aprendizaje, enfermedad, trabajo infantil, 
poca atención de los padres hacia los estudios de los niños, falta de recursos 
económicos o falta de tiempo para asistir a la escuela, así también como la 
asistencia irregular que no le permite al niño culminar el año con éxito. 
En el nivel del logro en el área de personal social de los niños y niñas de cuatro 
años de la Institución Educativa “215”, en donde se aplicó también una guía de 
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observación para evaluar la variable del nivel del logro en el área de personal 
social por dimensiones: 
Afirma su identidad 71% (22 niños o niñas), Construye su corporeidad 65% (20 
niños o niñas), Practica actividades físicas y hábitos saludables 71% (22 niños o 
niñas), Participa en actividades deportivas en interacción con el entorno 68% (21 
niños o niñas), Convive respetándose a sí mismo y a los demás 71% (22 niños o 
niñas), Participa en asuntos públicos para promover el bien común 71% (22 niños 
o niñas), Construye interpretaciones históricas 71% (22 niños o niñas), Actúa 
responsablemente en el ambiente 65% (20 niños o niñas), Actúa 
responsablemente respecto a los recursos económicos 71% (22 niños o niñas), 
estos porcentajes de las dimensiones mencionadas se encuentra en el nivel de 
Logro. En las dimensiones Afirma su identidad 26% (8 niños o niñas), Construye 
su corporeidad 29% (9 niños o niñas), Practica actividades físicas y hábitos 
saludables 29% (9 niños o niñas), Participa en actividades deportivas en 
interacción con el entorno 32% (10 niños o niñas), Convive respetándose a sí 
mismo y a los demás 23% (7 niños o niñas), Participa en asuntos públicos para 
promover el bien común 26% (8 niños o niñas), Construye interpretaciones 
históricas 23% (7 niños o niñas), Actúa responsablemente en el ambiente 26% (8 
niños o niñas), Actúa responsablemente respecto a los recursos económicos 23% 
(7 niños o niñas), se encuentra en el nivel de Proceso y por último en Inicio esta 
las dimensiones Afirma su identidad 3% (1 niños o niñas), Construye su 
corporeidad 6% (2 niños o niñas), Convive respetándose a sí mismo y a los demás 
6% (2 niños o niñas), Participa en asuntos públicos para promover el bien común 
3% (1 niños o niñas), Construye interpretaciones históricas 6% (2 niños o niñas), 
Actúa responsablemente en el ambiente 10% (3 niños o niñas), Actúa 
responsablemente respecto a los recursos económicos 6% (2 niños o niñas). En 
los resultados generales de la variable del nivel del logro en el área de personal 
social de los niños y niñas de cuatro años, tenemos que el 68 % está en el nivel 
LOGRADO y el 26 % en proceso y el 6% en inicio. Predominando en los 
estudiantes el nivel logrado. Esto se respalda con el trabajo previo  De Bazán 
(2012). Nos indica que los niveles de logro en el Área Personal Social de las niñas 
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y niños de 5 años de las aulas Azul y Verde del Jardín de niños Nº 215 de Trujillo, 
son: Altos, en ambas aulas; es decir que los niveles de correlación en esta 
variable son Buena. 
En los resultados que se obtuvieron en la correlación de las variables, se utilizó el 
coeficiente de correlación de Pearson de las variables en estudio, el resultado que 
se obtuvo fue de r= 0.81, la cual muestra una correlación alta es decir que existe 
relación entre la variable Nivel de logro en el Área de Personal Social y la variable 
Inteligencia Emocional. Del mismo modo, estos hallazgos se ven confirmados con 
el trabajo previo de Bazán (2012). “La inteligencia emocional y su relación con el 
nivel de logro en el área de personal social de las niñas y niños de 5 años del 
Jardín de Niños Nº 215, Trujillo, 2012”. Su conclusión fue que la relación entre 
Inteligencia Emocional y los niveles de logro en el Área Personal Social, en el aula 
Azul fue 0.58 (Franca y Marcada). En el aula Verde fue 0.51 (Franca y Marcada), 
es decir que los niveles de relación entre ambas variables son Buena; porque se 
























 Se demostró con el coeficiente de correlación Pearson de = 0.81 esto indica 
que entre las variables del nivel del logro en el área de personal social y 
inteligencia emocional existe relación muy alta.   
 Se logro  determinar que la participacion que tiene la inteligencia  emocional 
en la dimensiòn autocontrol de los niños y niñas de cuatro años de a 
institución educativa “215 es de 74% en el nivel logrado, 26% en el nivel en 
proceso y 0% en el nivel de inicio. 
 Se logro determinar que la participacion que tiene la inteligencia  emocional 
en la dimensiòn empatia  de los niños y niñas de cuatro años de a 
institución educativa “215” es de 77% en el nivel logrado, 13% en el nivel en 
proceso y 10% en el nivel de inicio. 
 Se logro determinar que la participacion que tiene la inteligencia  emocional 
en la dimensiòn habilidades sociales  de los niños y niñas de cuatro años 
de a institución educativa “215” es 74% en el nivel logrado, 16% en el nivel 
en proceso y 10% en el nivel de inicio. 
 Se logro determinar que la participacion que tiene la inteligencia  emocional 
en la dimensiòn automotivacion de los niños y niñas de cuatro años de a 
institución educativa “215” es de 77% en el nivel logrado, 23% en el nivel en 
proceso y 0% en el nivel de inicio. 
 Se logro determinar que la participacion que tiene la inteligencia  emocional 
en la dimensiòn autoconocimiento de los niños y niñas de cuatro años de a 
institución educativa “215” es de 71% en el nivel logrado, 19% en el nivel en 
proceso y 10% en el nivel de inicio. 
 Se logro determinar que la participacion que tiene el nivel del logro en el 
Área de Personal Social en la dimensiòn afirma su identidad de los niños y 
niñas de cuatro años de a institución educativa “215” es 71% en el nivel 
logrado, 26% en el nivel en proceso y 3% en el nivel de inicio. 
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 Se logro determinar que la participacion que tiene el nivel del logro en el 
Área de Personal Social en la dimensiòn construye su corporeidad de los 
niños y niñas de cuatro años de a institución educativa “215” es de 65% en 
el nivel logrado, 29% en el nivel en proceso y 6% en el nivel de inicio. 
 Se logro determinar que la participacion que tiene el nivel del logro en el 
Área de Personal Social en la dimensiòn participa en actividades deportivas 
en interacción con el entorno de los niños y niñas de cuatro años de a 
institución educativa “215” es 68% en el nivel logrado, 32% en el nivel en 
proceso y 0% en el nivel de inicio. 
 Se llogro determinar que la participacion que tiene el nivel del logro en el 
área de personal social en la dimensiòn convive respetándose a sí mismo y 
a los demás de los niños y niñas de cuatro años de a institución educativa 
“215” es de 71% en el nivel logrado, 23% en el nivel en proceso y 6% en el 
nivel de inicio. 
 Se logro determinar que la participacion que tiene el nivel del logro en el 
área de personal social en la dimensiòn participa en asuntos públicos para 
promover el bien común de los niños y niñas de cuatro años de a institución 
educativa “215” es de 71% en el nivel logrado, 26% en el nivel en proceso y 
3% en el nivel de inicio 
 Se logro determinar que la participacion que tiene el nivel del logro en el 
Área de personal social en la dimensiòn construye interpretaciones 
históricas de los niños y niñas de cuatro años de a institución educativa 
“215” es de 71% en el nivel logrado, 23% en el nivel en proceso y 6% en el 
nivel de inicio. 
 Se logro determinar que la participacion que tiene el nivel del logro en el 
área de personal social en la dimensiòn actúa responsablemente en el 
ambiente de los niños y niñas de cuatro años de a institución educativa 
“215” es de 65% en el nivel logrado, 26% en el nivel en proceso y 10% en el 
nivel de inicio. 
 Se logro determinar que la participacion que tiene el nivel del logro en el 
área de personal social en la dimensiòn actúa responsablemente respecto a 
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los recursos económicos de los niños y niñas de cuatro años de a 
institución educativa “215” es de 71% en el nivel logrado, 23% en el nivel en 
proceso y 6% en el nivel de inicio. 
 Se determino de forma general el nivel de la Inteligencia Emocional de los 
niños y niñas de cuatro años de a institución educativa “215” el cual es de 
58 % está en el nivel logrado y el 26 % en proceso y el 16% en inicio. 
predominando en los estudiantes el nivel logrado.  
 Se determino de forma general el nivel del logro en el Área de Personal 
Social de los niños y niñas de cuatro años de a institución Educativa “215” 































A la plana docentes y estudiantil de la escuela de educación inicial de la 
Universidad César Vallejo, se sugiere que utilicen esta investigación como 
base para investigaciones posteriores, con la finalidad de ampliar y 
profundizar sobre los temas de inteligencia emocional y el nivel de logro en 
el área de Personal social de los niños o niñas en edad pre escolar. 
 
Al director de la institución educativa en la cual se realizó dicha 
investigación se recomienda que se motive y realice programas hacia los 
docentes para que se retroalimente sobre la importancia de la inteligencia 
emocional de los niños y niñas en edad pre escolar.  
 
A las maestras de la institución educativa Nº 215, se les recomienda 
realizar actividades que ayuden a los niños o niñas que aún se encuentran 
en un nivel de inicio a desarrollar su inteligencia emocional y nivel de logro 
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Guía de Observación para medir Inteligencia Emocional 
1. Finalidad: La presente tiene por finalidad, recoger datos relevantes y 
suficientes respecto a Inteligencia Emocional, información que servirá para el 
proyecto de investigación “Inteligencia Emocional y el nivel de logro en el área 
de personal social de los niños de cuatro años en Institución Educativa Pública, 
Trujillo 2016.”, Facultad de Educación, UCV, Trujillo. 
2. Instrucciones: Marca con x en los casilleros, según criterios que estime 
convenientemente o se acerquen a la respuesta correcta; sabiendo que: 




INDICADOR1:   Controla sus emociones 
1 2 
 ITEMS   
01 Se expresa con naturalidad en el salón de clase.   
02 Demuestra actitudes de afecto hacia sus compañeros   
 INDICADOR 2:  Expresa libremente sus emociones   
03 Mantiene su atención durante la clase.   
04 Soluciona sus problemas conversando.   
 
DIMENSIÓN: Empatía  
INDICADOR1 :  observa las actitudes de sus compañeros 
  
05 Dice que amigo esta triste o contento y dice el porqué.   
06 Se relaciona con sus demás compañeros.   
 
Indicador 2: Hace recordar a sus compañeros las normas 
de convivencia. 
  
07 Muestra respeto hacia sus compañeros.   
08 Dice que no se debe pelear con sus compañeros   
 
Dimensión: Habilidades Sociales 
Indicador 1: Se acerca a otros niños del mismo sexo para 









09 Interactúa con los demás niños.   
10 Inculca a sus compañeros a portarse bien.   
 
Indicador 2: Comparte sus juguetes, alimentos u otra 
pertenencia con un niño que conoce. 
  
11 Da inicio a una actividad.   
12 Presta sus juguetes   
 
Dimensión: AUTOMOTIVACION 
Indicador 1: Se siente motivado durante la clase. 
  
13 Se interesa por mejorar durante su rendimiento escolar.   
14 Cumple sus tareas.   
 Indicador 2: Ignora lo malo que le paso.   
15 
Sonríe al saludar y despedirse de su docente al ingresar al 
aula. 
  
16 Muestra un buen semblante al ingresar al jardín.   
 
Dimensión: Autoconocimiento 
Indicador1: se muestra seguro al expresarse. 
  
17 Participa en clase.   
18 Muestra interés por aprender.     
 
Indicador 2: muestra confianza en sí mismo al expresar lo 
aprendido. 
  
19 Dice lo que no le gusto de la clase   






Guía de Observación para medir Nivel de Logro en el Área de Personal Social 
3. Finalidad: La presente tiene por finalidad, recoger datos relevantes y 
suficientes respecto a Inteligencia Emocional, información que servirá para el 
proyecto de investigación “Inteligencia Emocional y nivel de logro en el área de 
personal social de los niños de cuatro años en Institución Educativa Pública, 
Trujillo 2016.”, Facultad de Educación, UCV, Trujillo. 
4. Instrucciones: Marca con x en los casilleros, según criterios que estime 
convenientemente o se acerquen a la respuesta correcta; sabiendo que: 
 1: Si   2: No 
Preguntas 
Nº 
DIMENSIÓN:  Afirma su identidad 
INDICADOR1:    Manifiesta satisfacción con su persona y las 
cosas que hace 
1 2 
 ITEMS   
01 Controla sus impulsos.   
02 Se siente ser único y se quiere.   
 
INDICADOR 2:   Actúa y toma decisiones propias y resuelve 
con autonomía situaciones cotidianas 
  
03 Se muestra contento al culminar su exposición   
04 Explica lo que no puede hacer   
 
DIMENSIÓN:  Construye su corporeidad 
INDICADOR1 :   Demuestra autonomía, seguridad e iniciativa 
al realizar acciones y movimientos de su interés 
  
05 Se siente seguro durante juega   
06 




Indicador 2: Realiza acciones motrices básicas, como 




etc. en sus actividades cotidianas y juegos libres. 
07 Muestra disposición por realizar actividades motrices   
08 Realiza actividades motrices coordinadas   
 
Dimensión:  Practica actividades físicas y hábitos 
saludables 
Indicador 1: Realiza, de manera espontánea, actividades 
de movimiento y juegos al aire libre que le generan 
bienestar emocional y físico 
  
09 Se muestra libre al jugar en recreo   
10 Se interesa por realizar ejercicios para su salud   
 
Indicador 2:  Acomoda su cuerpo a las acciones que desea 
realizar, como caminar, correr, saltar, trepar, gatear, reptar, 
subir, bajar, caer, lanzar 
  
11 Camina coordinadamente   
12 Alterna los pies al subir y bajar escaleras   
 
Dimensión:  Participa en actividades deportivas en 
interacción con el entorno 
Indicador 1: Propone y participa en juegos grupales, 
interactuando con sus pares y compartiendo los diferentes 
materiales 
  
13 Propone a realizar un juego grupal  durante el recreo   
14 Juega pelota con sus compañeros   
 
Indicador 2: Reconoce las normas de seguridad y acepta 
reglas durante las actividades y situaciones de juego   
  
15 Propone reglas de seguridad para un juego   
16 Acepta las opiniones de sus compañeros   
 
Dimensión:  Convive respetándose a sí mismo y a los 
demás 





17 Da inicio para realizar un juego libre   
18 Respeta las opiniones de sus compañeros   
 
Indicador 2:  Expresa su desagrado y desconcierto frente a 




Se muestra incomodo cuando no se cumplen las normas 
planteadas 
  
20 Dice quien no está cumpliendo con las normas   
 
Dimensión:  Participa en asuntos públicos para promover 
el bien común 
Indicador1: Expresa situaciones que la o lo incomodan 
frente al grupo    
  
21 Menciona lo que no le agrada de sus compañeros.   
22 Dice lo que no se está cumpliendo   
 
Indicador2:  Se expresa sobre situaciones que observa en 
su aula, con sus compañeros 
  
23 Realiza la evaluación sinceramente   
24 Expresa sus comportamiento con los demás   
 
Dimensión:  Construye interpretaciones históricas 
Indicador1: Reconoce que las personas pueden darle 
información sobre el pasado 
  
25 Pide a papá que le informe el pasado   
26 Dice las diferencias de la época antigua con la actual   
 
Indicador2:  Utiliza expresiones, como «antes», 
«después», «antiguo» y «nuevo», en sus explicaciones 
  







28 Dice como fue el pasado   
 
Dimensión:  Actúa responsablemente en el ambiente 
Indicador1: Identifica, dentro de las actividades que 
realizan, las que pueden contaminar su espacio inmediato 
  
29 dice lo que contamina el ambiente   
30 
Menciona las actitudes que se deben realizar para no 
contaminar el ambiente 
  
 
Indicador2:  Describe algunas posiciones de ubicación 
espacial usando su propio lenguaje, con ayuda de un adulto 
por ejemplo “delante de – detrás de”, “debajo de- encima 
de”, “al lado de”, “dentro de-fuera  de”, “cerca de - lejos de” 
  
31 Se expresa empleando el delante de y detrás de   
32 
Dice que objetos están dentro del aula y que objetos están 
fuera del aula 
  
 
Dimensión:  Actúa responsablemente respecto a los 
recursos económicos 
Indicador1:  Vivencia las ocupaciones de los miembros de 
su familia 
  
33 Identifica el trabajo de papá   
34 Escenifica lo que hace su papá o mamá   
 
Indicador2: Reconoce que obtiene sus bienes a través de 
su familia 
  
35 Reconoce para que trabaja sus padres   
36 Identifica quien atiende sus necesidades   
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 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su  colaboración como experto para validar 
el instrumento que adjunto denominado: 
Guía de observación. Diseñado por el estudiante, cuyo propósito es medir la expresión oral,  el 
cual será aplicado a estudiantes de 4  años  de la Institución Educativa Pública: jardín de niños Nº 
215, por cuanto considero que sus observaciones, apreciaciones y acertados aportes serán de 
utilidad.  
El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación 
que se realiza en los actuales momentos, titulado:  
Aplicación de cuentos cortos para mejorar la Expresión Oral en estudiantes de cuatro años, Trujillo 
2016. 
 
Tesis que será presentada a la Facultad de Educación e Idiomas de la Universidad César Vallejo de 
Trujillo, como requisito para obtener el título de Licenciado (a)  
En educación inicial  
 
Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada enunciado y 
sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar una, varias o 
ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al 
instrumento. Se le agradece cualquier sugerencia referente  a redacción, contenido, pertinencia y 
congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo.  
 




JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 
 
 
Instrucciones: Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece 
que cumple cada Ítem, según los criterios que a continuación se detallan. 
 
E= Excelente / B= Bueno / R=Regular  
 
Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y opción de respuesta. En la 
casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 
Preguntas Valoración 
Nº Items E B R 
1 No grita a sus compañeros.    
2 Mantiene su atención durante la clase.    
3 
Dice que amigo esta triste o contento y dice el 
porqué 
   
4 Muestra afecto por sus compañeros.    
5 Interactúa con los demás niños.     
6 Presta sus juguetes.    
7 
Se interesa por mejorar durante su rendimiento 
escolar.  
   
8 Cumple sus tareas    
9 Muestra interés por aprender     
10 Dice lo que no le gusto de la clase.     
11 Se siente ser único y se quiere    




Muestra autonomía por realizar la actividad de 
juegos corporales 
   
14 Se siente seguro durante juega    
15 Se interesa por realizar ejercicios para su salud    
16 Alterna los pies al subir y bajar escaleras    
17 
Propone a realizar un juego grupal  durante el 
recreo 
   
18 Propone reglas de seguridad para un juego    
19 Respeta las opiniones de sus compañeros    
20 
Se muestra incomodo cuando no se cumplen 
las normas planteadas 
   
21 
menciona lo que no le agrada de sus 
compañeros 
   
22 Realiza la evaluación sinceramente    
23 
Identifica las expresiones antiguo, nuevo, 
después 
   
24 Pide a papa que le informe el pasado    
25 
Menciona las actitudes que se deben realizar 
para no contaminar el ambiente 
   
26 
Dice que objetos están dentro del aula y que 
objetos están fuera del aula 
   
27 Identifica el trabajo de papá y mamá    




Nombre y Apellido:    _____________________________________________________ 
D.N.I.:________________       Firma: _____________________ 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
Yo, ____________________________________, con Documento Nacional de Identidad Nº 
_____________, de profesión _____________, grado académico____________________, con 
código de colegiatura_______________, labor que ejerzo actualmente como 
____________________________, en la Institución 
____________________________________________ . 
 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación el 
Instrumento (cuestionario), denominado ________________________________________, cuyo 
propósito es medir________________________________________, a los efectos de su aplicación 
a estudiantes de ____________________________, de la Institución Educativa Pública Nº 
___________________________. 










Congruencia de Ítems     
Amplitud de contenido     
Redacción de los Ítems     
Claridad y precisión     
Pertinencia     
                   
                                                                                     Apreciación total: (   ) puntos 
 








FICHA TÉCNICA DE LA GUIA DE OBSERVACION Y ESCALA VALORATIVA 




Nombre del Test Guía de observación  
Escala Valorativa 
Dimensiones que mide Inteligencia Emocional: 
- Autocontrol 
- Empatía 
- Habilidades sociales 
- Automotivación 
- Autoconocimiento 
Área de Personal Social: 
- Afirma su identidad 
- Construye su corporeidad 
- Practica actividades físicas y hábitos saludables 
- Participa en actividades deportivas en interacción 
con el entorno. 
- Convive respetándose a sí mismo y a los demás 
- Participa en asuntos públicos para promover el 
bien común 
- Construye interpretaciones históricas 
- Actúa responsablemente en el ambiente 
- Actúa responsablemente respecto a los recursos 
económicos. 
Total de indicadores/items 28 
Tipo de puntuación Numérica/opción: 1,2,3 
Valor total de la prueba 36 puntos 
Tipo de administración Directa Individual /con apoyo 
Tiempo de administración 10  minutos 
Autor Ana Victoria Porroa Chávez 
Editor  
Fecha última de revisión Mayo 2016 
Constructo que se evalúa Nivel de logro en el área de Personal Social 
Área de aplicación  
Base teórica  Daniel Goleman 
Rutas de aprendizaje de Personal Social 




2. CALIFICACIÓN VIVENCIONAL  
















DICCION   


















3. CALIFICACIÓN GENERAL 

























(Min=0      Max=5) 
Calidad de  redacción Buena      4 
Fundamentación teórica Excelente      5 
Análisis de los ítems No se aporta      - 
Validez de contenido Excelente      5 
Validez de constructo Buena      4 
Validez predictiva Adecuado      3 
Fiabilidad de equivalencia No se aporta      - 
Fiabilidad de consistencia interna Adecuado      3 




5. CALIFICACIÓN GENERAL 
 
 














PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN: 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
1. Descripción: Después que la encuesta  ha pasado por el proceso de validación por 
juicio de tres expertos (J=3), fue sometido al proceso estadístico del Coeficiente de 












Dim Ítems 1 2 3 
I 
1,2,3,4 
 3 3 3 9 3.00 0.6 0.03703704 
II 5,6,7,8 3 3 3 9 3.00 0.6 0.03703704 
III 9,10,11,12 2 2 2 6 2.00 0.4 0.03703704 
IV 13,14,15,16 3 3 3 9 3.00 0.6 0.03703704 
V 17,18,19,20 2 2 2 6 2.00 0.4 0.03703704 
  Totales 13 13 13 39 13.00 2.6 0.18518519 
 
       CPR 0.86666667  
   
CPRc 0.68148148   Alta 
   
        J= 3 (Número de expertos) 
 
2. Contrastación: El coeficiente de correlación por rangos ( CPRc ) tiene  un valor de  
0.68148148, al ser contrastado con el protocolo de  validez y concordancia  es Alta 
             Protocolo de validez y concordancia del CPRc  
   
Mayor que Menor igual que Validez y 
concordancia 
0 0,4 Baja 
0,4 0,6 Moderada 
0,6 0,8 Alta 
0,8 1 Muy Alta 
 
3. Conclusión: Se decide que la guía de observación denominada “INTELIGENCIA 
EMOCIONAL” es válida, en consecuencia puede aplicarse en cualquier grupo muestra 
que conserva las mismas características.  
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PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN: NIVEL DE 
LOGRO ÁREA DE PERSONAL SOCIAL 
 
4. Descripción: Después que la encuesta  ha pasado por el proceso de validación por 
juicio de tres expertos (J=3), fue sometido al proceso estadístico del Coeficiente de 












Dim Ítems 1 2 3 
I 1,2,3,4 2 2 2 6.00 2 0.4 0.03703704 
II 5,6,7,8 2 2 1 5.00 1.66666667 0.33333333 0.03703704 
III 9,10,11,12 1 2 2 5.00 1.66666667 0.33333333 0.03703704 
IV 13,14,15,16 2 2 2 6.00 2 0.4 0.03703704 
V 17,18,19,20 1 2 2 5.00 1.66666667 0.33333333 0.03703704 
VI 21,22,23,24 2 2 2 6.00 2 0.4 0.03703704 
VII 25,26,27,28 2 2 2 6.00 2 0.4 0.03703704 
VIII 29,30,31,32 2 1 2 5.00 1.66666667 0.33333333 0.03703704 
IX 33,34,35,36 2 2 2 6.00 2 0.4 0.03703704 
  Totales 16 17 17 50 16.6666667 3.33333333 0.33333333 
 
       CPR 1.11111111 
   
CPRc 0.77777778   Alta 
   
        J= 3 (Número de expertos) 
 
5. Contrastación: El coeficiente de correlación por rangos ( CPRc ) tiene  un valor de  
0.77777778, al ser contrastado con el protocolo de  validez y concordancia  es Alta 
             Protocolo de validez y concordancia del CPRc  
   
Mayor que Menor igual que Validez y 
concordancia 
0 0,4 Baja 
0,4 0,6 Moderada 
0,6 0,8 Alta 




6. Conclusión: Se decide que la guía de observación denominada “NIVEL DE LOGRO 
EN ÁREA DE PERSONAL SOCIAL” es válida, en consecuencia, puede aplicarse en 
cualquier grupo muestra que conserva las mismas características. 
 
 
